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de Muntanya és "Semprea punt" 
per ajudar el pro'isme. 
El Moviment Escolta catala va 
sorgir per iniciativa de Josep M. 
Batista i Roca i Mn. Antoni Batlle, 
i molt aviat va arrelar. L'any 1932 
eren ja quaranta-quatre les enti-
tats de joves escoltes al Principal. 
Berga ja formava pan de la 
Germanor d'Escoltisme Cata la 
I'any 1931 i també hi haviagrups, 
entre altres 1I0cs, a Santpedor, 
Artés, Navarcles i Manresa. 
Aquest Moviment Escolta va 
donar-loa coneixera la nostra ciu-
tat un tal Valles, el qual. procedent 
de Manresa, on vivia, passava 
moltes temporades a Berga, ja que 
tenia cura de cobrar els rebuts de 
la Ilum . Fou un gran excursionis-
ta i un gra n coneixedor i enamo-
rat de la nostra comarca. 
Els ca ps d ' Agrupament foren 
els Srs . Jo sep Miró i Andreu 
Gendrau i el consiliari el Pare 
Francisca Lluís Pijoan i. més tard, 
Mn . Josep Badrinas, de la Parro-
quia de Santa Eulalia. 
El nostre Agrupament estava 
format per dues seccions: e ls nois 
de vuit a dotze anys, anomenats 
"Follets", que corresponien als 
que avui els diem Llobatons, i els 
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de dotze en amunt, anomenats 
"Minyons", els quals es dividien 
en grups de sis minyons, un cap i 
un ajudanl. Cada un deis grups te-
nia un nom propi com Jaume I. 
Almogavers, Roger de Llúria, Ro-
ger de Flor, Sant Jordi, etc. Els 
Follets prenien noms com Esqui-
rols, Isards, Mosteles, i els més 
petits, noms tan simpatics com 
Rossinyols, Caderneres, Pinsans, 
etc. 
El nostre local era al Patronal. 
La sala d'espera del teatre era el 
nostre "ca u". Cada grup tenia el 
seu armari, fet per nosaltres amb 
una caixa de fusta ben polida i 
molt ben arranjada, on guarda-
vem els estris del grup i els treballs 
manuals, fruit de moltes hores de 
treball i que a finals d'any expo-
savem en públic. Hi teníem tam-
bé una biblioteca i una molt bona 
col·lecció de fossils . Tot aixo i I'al-
tra documentació va desaparei-
xer durant la guerra del 1936. 
Pel mes de maig, feren la "Pro-
mesa" uns 15 minyons davant de 
Mn . Antoni Batlle. Al pati del 
Patronat (avui desaparegut per 
edificacions) hi havia un trapezi, 
anelles, paral ·leles i cordes, on es 
feien exercicis d'educació física . 
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Els diumenges de I'any al matí. 
feiem cursets de gimnastica "su-
eca" i practiques de I'alfabet 
Morse amb banderoles i també 
apreníem a coneixer els tocs de 
xiulet que feia el cap de colla i que 
entra ven dintre el reglament de 
l' Agrupamenl. 
Cal tenir en compte que en 
aquell temps els camins no eren 
enva"its pels cotxes, ni pensar-ho. 
Eren temps de motxilla i esparde-
nya, i anar marxanl. Si anavem a 
esquiar als Rasos de Peguera, ens 
carregavem els esquís al ' esquena 
i arribavem a les pistes qua n el dia 
comen~ava a clarejar.. . ara calcu-
leu I'hora que sortíem de Berga . 
Com que a Berga no hi havia 
piscina, havíem d 'anar a remu-
llar-nos més amunt de la font del 
Queroe on per aquells anys hi 
baixava sempre molta aigua . Fe-
iem una sonida de tot el dia un 
cop al mes. 
Per Pasqua feiem caramelles i 
balls populars pels ca rre rs de Berga 
i del benefici estrenarem una ten-
da decampanya al cim del Merca-
dal. que, per cen, va aguantar un 
xáfecde Déu n'hi do. També orga-
nitzarem un concurs literari sobre 
les fes tes tradicionals de Berga . 
L'agrupament escolta 
Santa Maria de Queralt 
Després de la guerra, l'Església 
Ida la se va pastoral alsjovesa tra-
vés de l' Acció Social Catolica i de 
les Filies de Maria. A final s de la 
decada deis cinquanta aquestes 
associacions ha vi en perdut el seu 
a tractiu , i la seva activitat. si n 'hi 
havia, e ra insignificanl. L'arriba-
da a l'equip parroquial de Berga 
de ll10ssen Jesús Ferrer Morta 
COIl1 a vicari a qui van encarregar 
que s'ocupés del jovent, va ser la 
causa del so rgiment de l'escoltis-
me a la nost ra ci utat. 
Anteriorment, en temps del 
famós mossen Batlle, consiliari 
deis escoltes barcelonins i gran 
impulsor del moviment a Cata-
lunya, hi havia hagut contactes 
amb Joan Vila Vila per fer escol-
tisme a Berga, pero I'intent no va 
prosperar. Mossen Jesús Ferrer 
va contactar amb un nucli de jo-
vent que ens movíem al voltant 
de Josep M. Casals, el Casalets, els 
quals , sense massa informació 
vam intentar arrencar un grup 
escolta. L'esfo r~ més notable 
d'aquellgrup, pernodirl'únic, va 
consistir a adequar un cau al Vall. 
a l'antic teatre dit de la Congre-
gació que hi havia hagut en I'en-
cara més antiga església de Santa 
Rita, entre el Vall i el Vall de baix . 
La primera temptativa no va pas-
sar d'aquÍ. Potser la pan més po-
sitiva d'aquells mesos va ser l'en -
trada en contacte amb una secció 
d'escoltes francesos, d' Ais de 
Proven~a, que ens van permetre 
visitar el seu campament a Les 
Llosses i veure-hi, per primera 
Durant I'any, feiem també diver-
ses funcions teatrals i per les fes-
tes nadalenques, representavem 
La llum de ['establia de Josep M. 
Folch i Torres. 
La part espiritual també tenia un 
interes primordial. Un dia a la set-
mana, el consiliari ens feia una 
conferencia de temes religiosos, 
en la qual prenien pan tots els 
Minyons. Les autoritats civils i re-
Iigioses trobaven sempre e n els 
xicots que formaven pan d'aquest 
Agrupament una col·laboració en 
tots els aspectes, ja sia pel seu fo-
nament cristia, ja sia per la se va 
catalanitat fora de mida . 
Podria contar encara moltes 
més coses. El que sí que vull dir-
vos és el bé que han fet i fan actu-
alment aquests estols de nois i 
noies; hem tingut la son de pas-
sar uns anys inoblidables sota la 
seva disciplina . El contacte cons-
tant amb la naturalesa i recórrer 
aquests nostres paratges tan me-
ravellosos tan sia a I'estiu com a 
I'hivern era molt bo i dónes gra-
cies a Déu d'haver-te deixat pas-
sar els millors anys de la jovene-
sa a l' Agrupament Escolta." 
Maria Miró i Alsina 
vegada i de prop, la vida i les for-
mes d'uns escoltes de debo en un 
camp d'estiu . 
La tenacitat de mossen Jesús el 
va fer persistir en el seu intenl. Va 
ser en aquell temps, a mitjan 
1958, quan m'hi vaigcomprome-
tre i, entre tots dos, vam comen-
~ar a buscar informació per saber 
de quina manera podíem arren-
car una secció de Minyons de 
Muntanya . Ens va ajudar I'arri-
bada a Queralt de mossen Josep 
M. Bailarín, al qual visitaven so-
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vint a lguns esco lt es barcelonins, 
co m e ls de l'Ag rupa me nt de l 
Guina rd ó que portava el Rafael 
Ca rreras. 
Una a ltra font d'informació la 
ten Íem amb la ge nt esco lta qu e 
feia el se rvei militara Berga , com 
l' Anllln i Jutgla r qu e e ns va fa ci-
li ta rl 'anada a un ca mp d'estiu per 
a caps escoltes, a Ma ó, el 1959. 
o rga nit za t per un gr up indepen-
dent d'escoltes barce lonins. O la 
m0s decidid a co l·la bora ció de 
Climent Ribe ra , un ca p de secció 
dc Sa nt Cuga t del Va ll es, que va 
se r qui cn s va ajudar just enl 'e ta-
pa d 'a rren ca da de la secc ió de 
Min yo ns. 
Ens ca li a, és ciar, troba r nois a 
qu i int e ressés e l tem a i ens va 
sembla r que el millo r lI oc on t ro-
bar- los era a I'esco lania de mos-
se n A rmengo u. Fü u un ence rt ja 
quc amb una so la xe rrada I'ads-
cripciú va se r una nim e. Tots va n 
aixeca r cl di t i s' hi van en tu sias -
mar el es del prim e r momenl. No 
cal dir qu e co mptavem amb la 
complicil at de lmossen, que sem-
pre cn s va fer costal. 
AixÍ va se r com la la rda plujo-
sa del darrer eliumenge de maig 
de 1960 va m fer la primera so rti -
da: un joc de pi s tes que e ns va 
po rt a r dcs ele la rector ia fin s a 
I' obaga de Queral!. A pa rtir 
d'aquell dia I'act ivit a t el e la secció, 
q uc compt ava a m b tres pa t ru lI es, 
va se r constant . L' Albert Vil a i el 
Jordi Nog uera es van afegir a 
I'equip dc ca ps i. tOlS plegats, in-
tent avc m fer un esco ltisme dins 
de I'ortodox ia apresa en aq uell s 
cont actes, adap tant-Ia , aixo sí. a 
les nost res possibili ta ts que, en a 1-
gun s as pcctes eren superiors a 
molt s altres ag rupament s. Lcs fa-
cilit ats quc ens elonava la proximi-
tal a Ics lTlunlan yes ens permetia 
fer moltcs sortidcs i fer-ne moll so-
vinl. 
D'aq uesta manera va ar renca r 
I'csco lti smc a Berga fa més ele 
quaran ta an ys. És ev iel e nt que 
I'ex it elc la tempta tiva es el e u a la 
conflu encia de molt s fa ctors qu e 
ca ldria recordar. En primer lI oe. 
ca l esmen ta r la bonda t de l meto-
de id ea t per Baelen-Powell. L'es -
colli smc, un cop el ese mpall ega t 
deltufmilit a rista queelev ia ten ir 
al comL'n \,a lll e nt i en alguns pa')'-
sos , ó un mc tock eelu ca tiu de 
primcr orelre . In vo lu cra I' inelivi-
d u L'n la seva pro pia formaci c'J. 
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A mb constant s referencies a I'ho-
nor, és a dir, a la paraula donada , 
a l compromÍs personal. a través 
de la Ll ei esco lta i de la Promesa, 
I'ense nya a se r disciplinal. a viu-
rc en compan yia, a se r útil als al-
tres, a fer serve i, i sempre amb 
bon humor. II 'ense nya a estimar 
cl país. Com qu e el nostre era un 
esco lti sme volgudam ent con fes-
sional, també ense nyave m a es -
tima r Déu. 
Aplicar aques ts obj ectiu s a ls 
nos t res nois no va se r ge ns difícil. 
L'escolania ja els era una expe ri-
e ncia de co nvi ve ncia i a Berga, 
ciutat petit a on IOthom es coneix, 
o es coneixia, els nostres nois ju -
gaven i passejaven pe ls mateixos 
ca rrers i es ve ien constantm en l. 
Es timar el país és lan fa cil com 
cone ixe r-Io i tenÍem les munta-
nyes tan a prop que de seguida el 
vam coneixe r. Estimar Dé u no era 
fe in a e xc lusiva de l co nsili ari. 
Nosa ltres pensavem, com Michel 
Quo ist, qu e nom és hi ha una 
mane ra d 'est im a r Déu, que és 
estimant els altres i que hi ha , aixo 
sí. molt es mane res d 'estimar els 
a lt res. Perl ant ca rregavem les tin-
tes a I'hora d'expli ca r el respecte 
a ls altres. I int enlavem predi ca r 
al1lb I'exemple. 
Una altra de les cla us de I'ex it 
d 'aque ll s temps va se r la compli-
cit a t que tenÍel1l amb els pa res 
elels nois. Sempre havíem consi-
dera t I'esco ltisme com un com-
plement educa tiu entre I'esco la i 
Festa de l'Agrupament a 
I'obaga de Queralt (1961). 
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la família. Quea travésdeljoc i de l 
contacte al1lb la natura, aj udava 
a desenvolu par les ca pacit a ts deis 
noi s. Els pa res d'aq uell s nois ens 
va n fer sempre confia n<;:a, fin s i 
IOt en 11l 0men ts difíc il s com van 
se r un parell d 'accid ent s so fe rt s 
en les nost res so rtides i ele ls qua Is 
no va m rebre ni un ret rel. 
1, pe r que no dir-ho , e l co m-
pro mÍs qu e havÍem co ntret e ls 
ca ps, e l vammanteniractualit-
za t mentre vam portar les re s-
ponsab ilitats de la secc ió. Les 
acti vi ta ts que fe iem e ns ob li ga-
ven a a pre ndre co nstantm e nt 
noves ha bilit a ts, no ves tecni -
ques, noves ca n<;:o ns que ana-
vem a ap rendre als ca mps-esco-
la que o rga nitzava la Dclegació 
Di ocesa na d'Escolti sme, o a les 
trobades mensua 15 de form ació 
de ca ps on I' ex press ió era po rt a -
da pe l Jo se p Anton Co d in a i 
l'A lbe rt Boa dell a, les id ees ens 
les refresca va el Jord i GalÍ i les 
ca n\,ons ens les ense nyava l'O ri-
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Ara bé, el fet més decisiu pe r a 
la continuúat de I'esco lti sme va 
se r, sens dubte, la decisió de mos-
sen Jesús Ferrer ele crear l' Es tol de 
Ll obatons. Vam tenir la fortuna 
de trobar i convence r la Leon ilda 
Boixader. la Leo, perque se' n fes 
ca n'ee. I vam tardar molt poc en 
veure I'ence rt de la decisió. La Leo 
va saber form ar un eq uip ele ca ps 
que durant molt s a nys van pro-
porcionar als nois petit s la poss i-
bilit a t de descobrir I'escolti sme 
ben fel i d'a dquirir-ne elt ara nn a 
necessa ri per fruir- Io duranttota 
la seva vida escolta . 
Hav ia nascutl'Agrupamenl. I 
amb el temps vam ana r creixe nt 
amb les di fi cu Itat s ele tots els agru-
paments: la falt a de ca ps, les ab -
sencies pel se rvei milit ar, les difi-
cult a ts per fer ca mpa me nt s a 
I'es tiu , els ca nvi s de co nsilia ri s, 
ct e. Pero quan va m eleixar pas a 
altres responsab les, tenÍemla sa -
ti sfacció eI 'haver eleix at el món 
una mi ca millo rdecom l'havÍe m 
trobal. que en definitiva era un 
dei s missa tges de Baden-Powell. 
l a més a més, ens ho hav Íem pas-
sa t molt bé. 
Climent Vilella i Capa llera 
